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The Fuzhou Port has been an important harbor for carrying trade of Fujian 
Province since ancient times. It is the important location that the Dinghai Bay is in the 
north of Fuzhou Port makes it to be the main sea-route for northing of Fuzhou Port. 
Since 1990, underwater archaeologists and local heritage staffs have do so much work 
in Dinghai Bay that they get large numbers of ceramic from Song to Qing Dynasty. 
Base on the research of predecessors, the paper finds that these ceramic come from 
the Pukou Kiln、Yi Kiln、Qing Kiln etc which are in the lower reach of Min River. 
And they would have been sent to Japan at that time. Combining with literature, the 
paper tries to study the intercourse between Japan and Fujian from Song to Qing 
Dynasty. And attempts to study the marine culture kept in the Dinghai Bay ceramic. 
The full paper comprises introduction、text and conclusion. 
Introduction offers a brief review of the research on the Dinghai Bay ceramic、
the production and export of Fujian ceramic and the Fuzhou Port. After that ,the 
author shows the necessity of this study． 
ChapterⅠmakes a brief description about the geographical environment、history 
and underwater archaeological work of the Dinghai Bay. 
ChapterⅡshows the connotation of the ceramic found from the Dinghai Bay, and 
discusses about where they were produced. 
ChapterⅢdiscusses about where these ceramic were sent to, and then study the 
overseas traffic of Fuzhou Port from Song to Qing Dynasty combining with literature. 
With a view to the marine tradition of southeast aboriginal, ChapterⅣ attempts 
to study the historical heritage of the marine culture kept in the Dinghai Bay ceramic. 
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绪  论 
 1
绪  论 
一、学术史回顾 









于 1998 年及 2000 年对定海湾海域进行了水下考古调查及文物采集工作。定海湾
这几次的水下调查发掘工作，发现了大量宋元明清时期的陶瓷器，釉色主要有青
瓷、黑瓷、酱釉、青花等，器型主要有碗、盏、罐、壶、盘、盆等，其中，以黑
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